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精神好 精神不好 格局大（スヶ一ル） 格局小
心情好 心情不好 度量大 度量小
脾氣好 脾氣不好 脾氣大（気性が悪い） ？？？
個性好 個性不好 火氣大（怒りっぽい） ？？？
反磨好 反磨不好 反磨快 反鷹慢













眼光好（見る目がある） 眼光不好 眼光高（目が高い） 眼光低
志向高（目指すところ） ？？？
好人 壌人
好事 壌事
好書 壊書
？？？ 壌心眼（邪推）
？？？ 壌蛋偲いやつ）
？？？ 壌毛病（悪いくせ）
好習慣 壌習慣 悪有悪報・善有善報
好榜様 壌榜様偲い手本） 面悪心善
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